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2012年度卒業式特別!
2013年度入学式
泊iJ~ì者-・ 7K IIベ主ー 男の遺志を引き継ぎ 、乍:1交法人J)JXI&A'半: 
s相1=j交を 271fつ とめ、城山大学女チ短期IA :手ぜIl、峨r&'国際大 
学を関学 し、 J~、理誉子名ij，Fl<./J大学を大きく発展させてきた ' '
長が、土利点 25年 (2013) 1J 4FIに逝去 した。 
::7 ， 誉組l--loJl 長の逝去にあた り、自lいL古 、名 脊剖l~JJ・長と もに長
く大切に し、愛でてきた上村松岡《美人納涼図》、制本出方《寓
上自~Ü>、伊東深水 (({Iの夕暮》を 、 ん苧:併I~ íìト
したe 水凶コレク ショ ンに、 この近代を代表する 3人の|血i家




なり]舶を 1!~~び、字E りし H の姿を写真パネルで振り返 り、俳人
として も高名だった名!?不理中氏の俳句や書を祁介します あc
わせて、新たに詐贈された 3点を初公開するとと もに、ノk問
コレクションより 、近代 1=1本国の~"'II" を展示 し ますに
心 よ りこ‘冥品川をお祈 り し 、 多くの方に終われたノド回 Yt~.子名
昔sj!事長を偲んでいただければ幸いです。
'干: t立U、人 .IJi~西大 'f:l!jl. ~I 長 ・ 木 閃尖術館íri~ 長 !|上iノく 万三レ 
4惨水川r~i' (-4'.~J.f!E1lC長の足跡I
!lJl治 (1912)j.5i!1 IfJ8f"l、東山市に '1乙まれる。 
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J4)0((2{下16Ii:f.fJ、 成 り 
域内1<1阪大'Y'必i)}キャンノマスをViML:
1げ1制制 γ ン ハ スを|附;泡討 "*長 ヲ -bfηjh
H 
~~i 一 ム
子政 計 年 (2013)




、114 ) 1 左京のため逝より !~( {i lOO， 
ik i.)を勝え 、岡本問、にmlicji11火風生、凶的f1)1) lE(
J)& (1~I.f'j%台大学の仮 谷俳句会で..m:11 1 を 長くT'J5め る J 
'.んを、 
('r託、:1(.人協会名作会Li、WI ，' 、|iU 仰」、1 : ~lJ 10J人9i
ifi01ilJ ( 1988 )J百以のiU.
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水田清子名誉理事長を偲んで水田コレクション近代日本画の名品とゆかりの品々 
  

